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扇動」（die innere Agitation）「ユダヤ文化の育成」（Pflege der jüdischen Kultur）「民族教
育」（Volkserziehung）である。ブーバーが力を入れるヘブライ的人間の形成とは、このよ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
4 原注：Konrad Burdach, Über den Ursprung des Humanismus, in: Reformation, Renaissance, 
Humanismus（1918）. 「人文主義の起源について」『宗教改革・ルネッサンス・人文主義』、
1918年 
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キリスト教と近代化の諸相 
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